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Edizione cartacea: 
 
Biblioteche dimenticate / di Mario [i.e. Mauro] Guerrini. — p. 30. — In: Il Sole 24 
ore. Supplemento Domenica. — A. 146, n. 65 (domenica 7 marzo 2010). — A 
proposito del ruolo delle biblioteche all’interno del Centro per il libro e la lettura. 
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